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Pese a'dominar el Congreso y el Senadm, llo:sr-epuul í.eanccs no dej.an
en paz a- la Administrao:i6n Clintop.'.Elipaladín de:'los r-epubl.í.canoa,,
el más reaccionario y también el más po:pular entre las filas,~de su
partido, se distingue siempre, en sus ~~t~~'~nei0~e~,por su~vene~
nasas declaraciones:: se LIlama Newt ffiingrich:l.
Est e hombre ha dicho, por ej emp'Lo-, que se r-eduacan más aún 10'$
gastos asistenciales, en un país en el que no ex~sten ni &1 segur~
médico, ni el!retiro, ni el seguro dé desempleo, en un país en e'lqUB
cerca de treinta millones viven al borde de la miseria o en la mi-
seria misma.
~ingriafi'despotrica siempre que puede de la sumisi6nJffel gp~ie~
no nor-teamer-í.cano-a los dictadoS' de,la ONU~ ya.que esto obliga- ail
USA a; tomar o acatar decisiones q'Y-eno convienen :¡illpaís. Pero" 10l
más alamoroso que ha dicho, amparado en su inmunidad parlamentaria,
ha causado un revuelo tremendo :~;~;Ea;;'e.asa -BLanca¡¡es un nido de drogadic-
tos, que esnifa coca más de una cuarta parte de sus f'unoí.onar-í os;
El Jefe del Gabinete de la Presidencia, Leün Panetta" ha negado
rotundamente esta noticia, y ha diah~ que si Gringrich puede pr~bar
que alguno de los funcionarios presidenciales esnifa, que lo diga,
y si resulta ser cierto, será inmediatamente despedidO. Y ha añadido
que los controles anti-droga en la Casa Blanca- son severísimos, y que
le gustaría que estos controles se adoptaran también en el Congres~.
Estos enfrentamientos verbales::.entre la C'asa'Blanca y la mayoríarepu-
blicana hacen preveer un período borrascos~ hasta las elecciones pre-
sidenciales.
